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В статье анализируется законодательная регуляция банковской деятель-
ности и обосновывается вывод о том, что, несмотря на большое количество 
нормативно-правовых актов, последние нуждаются в совершенствовании, 
в первую очередь, путем отмены устаревших норм и дополнения новыми 
положениями, которые регулируют современные аспекты банковских от-
ношений.
In the article the legislative adjusting of bank activity is analysed and 
a conclusion is grounded, that, in spite of plenty of normative-legal acts, the last 
need perfection, above all things, by abolition of out-of-date norms and addition 
new positions, which regulate the modern aspects of bank relations.
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Медіація як альтернативний спосіб 
вирішення приватно-правових спорів
Стаття присвячена аналізу існуючих альтернативних способів 
вирішенняприватно-правових спорів. Досліджено ефективність прове-
дення процедури медіації, значення та сутність даного процесу, роль ме-
діатора у прийняті взаємовигідного для конфліктуючих сторін рішення. 
Проаналізовано світовий досвід високорозвинутих країн в даній сфері та 
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державної	 судової	 системи	 та	 всередині	неї,	 є	 дійсно	 актуальним	
в	існуючих	реаліях	сьогодення	та	потребує	всестороннього	аналізу.	
Враховуючи	недостатність	наукової	 та	 практичної	 розробки	 так	
званих	«цивілізованих»	способів	врегулювання	конфліктів,	виникає	
необхідність	детально	дослідити	 існуючі	методи	альтернативного	




Ступінь наукової розробки теми. Питання	належного	формування	
та	розвитку	 існуючих	альтернативних	 способів	 вирішення	 спорів,	
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необхідності	 законодавчого	 закріплення	 всесвітньо	 визнаної	про-
цедури	медіації,	створення	якісно	нового	механізму	захисту	прав	та	
свобод	людини	та	громадянина,	що	охоплюються	предметом	даної	
публікації,	 привертають	 все	більше	уваги	науковців	 та	 знаходять	
свій	 доктринальний	 вираз	 в	 працях	 вітчизняних	 та	 зарубіжних	








Метою дослідження є	здійснення	комплексного	аналізу	 існуючих	















Виклад основного матеріалу. На	теперішньому	етапі	розвитку	люд-
ства	існують	різні	методи	(підходи)	до	вирішення	спорів	(конфліктів),	
які	умовно	можна	розділити	на	дві	 групи:	 традиційні	 (вирішення	
спорів	з	позиції	права	шляхом	застосування	законодавчих	приписів	
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вирішувати	через	суд,	поклавши	відповідальність	на	суддю	за	при-

























компромісу	 та	 збереження	дружніх	 (партнерських)	 стосунків	між	
учасниками	спору	[2,	с.	54].
Як	 показує	 світова	 практика,	 альтернативне	 вирішення	 спо-
рів	 є	 цілком	 реальним	 і	 життєздатним	механізмом	 вирішення	
приватно-правових	 спорів	між	юридичними	 та	фізичними	 осо-
бами.	 Застосування	 альтернативних	 способів	 вирішення	 спорів	
обумовлено	 об'єктивними	факторами,	 серед	 яких:	 необхідність	
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на	існуючі	наукові	розробки	з	цього	питання,	альтернативні	спосо-
би	вирішення	спорів	можна	визначити	як	сукупність	різноманітних	













якого	 є	розгляд	 і	 вирішення	міжнародної	 комерційної	 суперечки	
по	суті	в	певній	процесуальній	формі,	без	залучення	державних	су-
дових	органів.	Міжнародний	комерційний	арбітражний	суд	приймає	




























































Суть	медіації	 полягає	 в	 тому,	що	 сторони	 конфлікту	можуть	
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який	 сприйнятий	в	багатьох	країнах	Європи	 та	 виконувати	 взяті	

















































































Статья посвящена анализу существующих альтернативных способов 
разрешения частноправовых споров. Исследована эффективность проведения 
процедуры медиации, значение и сущность данного процесса, роль медиа-
тора в принятии взаимовыгодного для конфликтующих сторон решения. 
Проанализирован мировой опыт высокоразвитых стран в данной сфере и 
освещены реалии и предпосылки внедрения медиации в Украине.
The article is devoted to the alternative methods' analysis of the private-legal 
disputes. The effectiveness of carrying out of the mediation procedure, meaning and 
main point of this process, mediator’s role on the decision-making, that the most 
advantageous for the conflicts parties has been researched. The worldwide experi-
ence of highly developed countries in this area has been analyzed and the actuals 
and requisites of the mediation introduction on Ukraine have been covered.
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